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Resumo
Gala´xias sa˜o usualmente classificadas de acordo com seus aspectos morfolo´gicos em duas clas-
ses principais: gala´xias espirais e gala´xias elı´pticas. Tambe´m podemos investigar as proprieda-
des das linhas de emissa˜o das gala´xias atrave´s de diagramas cla´ssicos que envolvem razo˜es de
fluxos e larguras equivalentes. Nesse trabalho, partimos de uma amostra de gala´xias do SDSS
classificadas morfologicamente como elı´pticas - a partir dos dados do Galaxy Zoo - e utiliza-
mos o diagrama de linhas de emissa˜o WHAN para classifica´-las de acordo com os mecanismos
de ionizac¸a˜o responsa´veis pela presenc¸a das linhas nos espectros. Nossos resultados apontam
que gala´xias com esta morfologia sa˜o majoritariamente gala´xias “aposentadas”, sem formac¸a˜o
estelar recente, que podem ser divididas de acordo com a presenc¸a ou auseˆncia de linhas de
emissa˜o. Utilizamos medidas dos ı´ndices de Lick HδA e Fe4531, ale´m da quebra em 4000A˚,
Dn(4000), para mostrar que existem diferenc¸as significativas entre as populac¸o˜es estelares das
classes de gala´xias aposentadas com ou sem linhas de emissa˜o. Por fim, utilizando-se dos dados
do catalogo de grupos de Yang et al. (2007, 2012) nos propomos que tais diferenc¸as podem ser
explicadas por paraˆmetros relacionados ao ambiente em que as galaxias esta˜o localizadas, ou
seja, que o ambiente das galaxias exerce um papel importante na evoluc¸a˜o das mesmas.
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